









































































































































































































































































































































1) 「縁取り」およびモチーフの浮遊や運動に関しては、 ClarkV.Poling, 
Kandinsky況ussianand Bauhaus Years, 1915・1933,ex.cat., (The Solo-









Jean K.Benjamin, Kandinsky:Catalogue Raisonne of the Oil-Paintings, 
vol.1/2, 1900-1915/ 1916-1944, Cornell University Press, Ithaca, 
1982/1984.）に付された番号である。また、作品タイトルの日本語訳は、
カタログ・レゾネの日本語版（ハンス・ K・レーテル、ジャン・ K・べ
ンジャミン『カンディンスキー全油彩総目録 1I 2 1900 1915/ 
1916-1944』西田秀穂、有川治男訳、岩波書店、 1989年）にしたがった。
3) Kasimir Malewitsch, Die gegenstandslose W匂lt(1927),(Florian Verlag, 







5) James Johnson Sweeney，、AnInterview with Mondrian(1943），’ in 
Harry Holtzman and Martin S.James,(eds. and trans.) The New Art-
The New L俳：TheCollected Writings of Piet Mondrian, (G.K.Hall & 
50 
Co., Boston) 1986, p.357. 






























her, no.9, Summer 1979, reprinted in The Originality of the Avant-
Garde and Other Modernist Myths, The MIT Press, Cambridge and 






れている。 AndrewMcNamara，、BetweenFlux and Certitude:The 
Grid in Avant-Garde Utopian Thought，’Art History, vol.15, no.I, 























を見いだしている。 Yve-AlainBois，、PietMondrian, New York Cityプ
Critical Inquiry, vol.14, no.2, Winter 1988, reprinted in Painting as 




clast," in Angelica Zander Rudenstine,(ed.) Piet Mondrian 1872-1944, 
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10) Wassily Kandinsky, Uber das Geistなein der Ku附 t(l911),9.Aufl., 



















































































1920 ヴァシリ ~o カンディンスキー
民10カンディンスキー〈波乱のある休息＞ 1923年、
パリ、｛罰人蔵
図11カンディンスキー〈聞いた緑〉
1923年、パサディナ、ノートン
・サイモン美術館蔵
図12カンディンスキー〈揺れ動き〉
1925年、ロンドン、テート・
ギャラリー蔵
57 
58 
~13 カンディンスキー《台のとに rn
1923年、パリ国立近代美術舘蔵
図15カンディンスキー《青い円
N" 2} 1925年、パリ、
アドリアン・マーグ夫妻蔵
図14カンディンスキー〈黒い随伴》
1924年、スイス、個人蔵
図16カンディンスキー《記号〉
1925年、個人蔵
1920年代前半のヴァシリー＠カンディンスキー 59 
図17モンドリアン〈黒と白のコンポ
ジション10)1ヲ15年、
オッテJレロ 、クレラー＠
ミュラー美術館蔵
図18モンドリアン〈コンポジション
No 3) 1ヲ17年、
ハーグ市立美術館蔵
図19モンドリアンヰ色面と灰色の線
のあるコンポジション 1》
1918年、スイス、マックスー
ピJレ蔵
60 
宅
図20モンドリアン〈グリッドのあるコン
ポジション1 （菱形）} 1918年、
ハーグ市立美術館蔵
図22モンドリアン〈タブローI}
1921年、ケルン、ルートヴィヒ
美術館蔵
図21モンドリアン〈グリッドのあるョ、ンポジ
ション9}1919年、ハーグ市立美術館蔵
図23モンドリアン〈タブローNo.II}
1921-25年、ワシントン、
フィリップス・コレクション蔵
